October 28, 1845. by Gulliver, George
October 28, 1845. 
George Gullirer, Esq., F.R.S., in the Chair. 
A paper was read containing *‘Descriptions of new species of 
Shells,” by Love11 Reeve :- 
Genus MUREX. 
MUREX MACULATUS. Mur. testd ovatd, subpyramidali, anfractibus 
brevibus, tuberculato-varicos, varicibus interstitiisque subtiliter 
iiratis, tiris, lirarum interstitiis quoque pulcherrimii jmhriato- 
cancellatis ; albidd, maculd rubido-fuscd inter varices conspicui. 
tinctd; columelld et aperture fauce pallid2 rosaced; canali bre- 
viusculo, recurvo. 
Hab. -I 
The whorls of this species are strongly tubercled by the varices, 
M U ~ R X  RUSTICUS. Mur.  testh ovata“, spird acuminato-tuwitd, an- 
fractibus medio tumidis, transversim subobscurk liratis. tuberculato- 
varicosis, varicibus frondosis, frondibus brevibus, interstitiis mi- 
nutissimb squamatis ; lutescente-albd, varicibus nigricante-fuscis ; 
aperturd parvd, limbo product0 ; canali breviusculo. 
Hab. - ? 
A rather solid ahell, with an elevated tubercled spire. 
MUREX TURRITUS. 
which are very delicately cancellately ridged ncross. 
Mur. testd trigono-ovatb, liris convexis subno- 
do& irregularibus comfwtis undique cingulatd, tuberculo unico 
inter varices, trijariam varicosd, varicibus peculiariter laminato- 
frondosis, frondibus erectis, lateraliter convexis ; lutescente livido- 
olivaceo hie illic saturatiore tinctd. 
Hab. North Australia; Ince, R.N. 
The entire surface of this interesting new species is encircled with 
very close-set convex ridges. each terminating on the varices in an 
erect frond, connected together at  thc side so as to form R continuous 
laminated frill extending from the suture to the base. From Mr. 
Cuming’s collection. 
MUREX CROCATUS. Mur.  testd trigono-fusijomi, t ramers im  li- 
rat& link paruis, granoso-squamatis, tuberculo inter varices ; tri- 
varicosd. varicibw frondosis, frondibus obtuso-ramosis ; canali 
subelongato, frondoso, fuscescente. frondibus rutido-crocatis. 
Hab. - 7 
An olive-brown shell, with varices of a bright saffron colour. 
MUREX PUDORICOLOR. Mur. testd abbreviato-fusiformi, obliqui. 
From Mr. Noms’s  collection. 
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trigorad, transversim liratd, liris singulis tuberculis duobus, 
versus evanidis, inter varices, lined niinutri elevntQ inter lira8 ; 
trivaricosd, vnricibus rotundatis. prominentibus, squamis frondi- 
busque prototomi8 basim versus pracipu2, pulcherrimh omatis ; 
eximii. rubente. 
Hab. Island of St. Thomas, West Indies. 
An interesting blush-coloured shell, received from M. Griiner of 
Bremen. of which I have since observed specimens in  the British 
Museum from the island of St. Vincent. 
MUREX PmuRo*rotaoims. Mur. testd pyrijormi-ovato', anfractibus 
superni: depressis, transversim lirntis et minutissimi: crispato- 
squamatis, multifariam varicosis, vuricibus niuricato-squamatis; 
canali subelongato, patulo ; columelld lnbroque intus dentatis, labro 
superne sinuato; albidd aut jlavicante. 
Hab. -? 
A small pyriform prickly shell, having a sinus in the upper part of 
hluaEx PisTAcIIiA. Mur. testd ovutu", subfiisifonni, solidiusculti, 
anfractibus rotundatis, snlco subobsoleto propc suturnm cinctis, 
transversim crebriliratis, longitudinaliter subobliqu? unduloso-va- 
ricosis, vnricibus obtusis ; castaneo-fuscescente, columelli et aper- 
t u r e  fauce subrosaceis; canali brevi. 
the lip, after thc manner of a P[eurotoma. 
Hnb. - ? 
A small chestnut-brown shell, quite distinct from any hitherto 
MUREI EURYPTEBON. Mur.  testd ovnto-obiongb, basim versus 
contractd, spird breuiusculd, acuminato-turritd, suiuris subexca- 
vatis ; anfractibus supern? depressis, transversim obscur? obtuso- 
liratis et punctato-strintis, tulercuio superjiciario inter vnrices ; 
trivaricos4, varicibus tenuibus, erecto-alatis, ultimo latissimt ex- 
panso, supern2 falcato-recurvo ; aperturd pant& ovatb; canali 
breviusculo. 
Hab. Japan ? 
For this new and remarkable shell I am indebted to the kindness 
of the Rev. W. R. Crotch, whose manuscript name eurypteron, from 
ri~pl;~,  widely extended, and rrcp6r,  wing. I feel great pleasure in 
adopting, as being peculiarly expressive of its curious alate growth. 
I t  approaches nearest to the Murex falcatus, but in that species there 
are five varices on a whorl, whilst in this there are but three, and the 
winged expansions of the Murex falcatus are folded over a t  the su- 
perior mugin. The specimen above described, and which is, I be- 
lieve, unique, was received from Holland, and is supposed to have 
come from Japan. 
Genus PLEUROTOMA. 
described. 
PLEUBOTOMA BosAcEA.  Pleur. test5 ovato-turritd, anfractibus ro- 
tundatis, supern: depresso-concnvis, trcinsversim subtiliter striatis, 
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longitudinaliter crebricostatis ; canali brevissimo ; sinu lato, sub- 
amplo ; undique exirn2 rosnceti. 
€Tab. - ? 
PLEUROTOMA B x r i c . 4 .  Pleur. testd turritd, anfractibus superne 
depresso-concaris, transvvrsina elmato-striatis, oblique costatis, 
costis ylicafo-nodulosis ; canali brevissimo ; sinu lato, amplo ; 
beticd. 
Hab. - ? 
P L E u n o T o x A  O u L i c w i - c o s T A T A .  Pleur. testd ovato-oblong&, longi- 
tudinaliter costatd. costis angustis, obliquis, subundatis, supern? 
obtusE mucronatis ; canali brevissimo ; albidd, rubido-fusco parch 
maculatd et variegatd. 
Hab.  -? 
PLEITROTOMA FUCATA. P l m r .  testd ovatd, crassiusculri, anfractibus 
supernb depressiusculis, longitudinaliter costellatis, costellis subob- 
tusis, striis transversis elevatis subobsoletis cuncellutis, anfractu 
ultimo tuberculo gibboso rnunito ; canali brevissimo ; labro supernt 
subsinuato ; albd, croceo-jiuscescente fasciatd et variegatd. 
Hab. -? 
PLEUROTOMA I P L i c m A .  Pleur. testd pyramidali-turritd, anfrac- 
tibus supernE peculiariter depressis, infra seriatim nodosis, nodu- 
loruni serie supremd trnnsversim biliratd ; canali brevissimo ; aper- 
turd breai ; albidd, epidermide corned olivaced undique indutd. 
Hab. -- ? 
P L E u n o T o M a  R U R n i F a s c i A T A .  Plrur.  testd abbrev ia lo- f i i fomi ,  
anfractibus supern& concavis, lm ibus ,  infra transversim striatis, 
et pulcherrimi crebrinodulosis, nodulis supremis, longitudinaliter 
conjuenlibus ; cannli subelongato ; favescente, rubro cinereoque 
fasciatd.  
Hab.  - ? 
PLEUEOTOMA a A e m D o a .  Pleur. testd subfusiformi, utrinque atte- 
nuatd, crassd ; anfraetibus super& Val& depresso-concavis, sub- 
angulatis, tuberculis transversim compressis ad angulum cingulatis, 
infra seriatim nodulosis ; canali breviusculo ; cameo-albidd, j lam- 
mis maculisque purpureo-rujs variegatd, anfractuum parte sup- 
riori cinereo tinctd. 
Hab. - ? 
PLED ROTOBI a c RO c ATA. Pleur . testd pyramidali- oblongd, t r a w e r -  
sim elevato-striatd, longitudinaliter costatd, anfractu ultimo tubtr- 
culo p a w o  gibboso munito ; canali brevissimo ; aperiurb brevi ; 
sinu lato, amplo ; albidd, epidermide croceo-olivaced indufd. 
Hab.  - ? 
PLE uROTO M A  o nE L i s  cus. Pleur . testd pyramidali- ovatd, an f r a c -  
tibus supern? concavis, infra nodosis, atlfractcls ultimi parte infe- 
riori granoso-liratd ; canali brevi; sinu amplo ; albidd. epidermide 
jlavescente-olivaced undique indutd. 
Hab. - I 
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PLEURQTOMA A R M I L L A T A .  Pleur. testd pyramidali-ovutd, subjusi- 
f o r m i ,  anfraclibus spiruliter carinalis, carind mediarid genimulatii, 
gemmulis transversis, ranali breviusculo, sinu nntplo, profuntlo ; 
albidti, anfractibus supra carinam gemmulatam fuscescentibus. 
Hab. Philippinc Islands ; Cuming. 
PLWRQTOMA AQUATILIS. Pleur. testd ovato-turritd, solidd, spird 
acuminatd, anfraetibus lmibus ,  supernl depressis, obliqul plicato- 
tuberculatis ; canali brevissimo, sinu nmplo ; eburned, lineis p lu-  
rimis subtilissimis undulatis, pallidissimi. corneo-fuscescentibus, 
fasciatim pictd. 
Hab. - ? 
PLEURQTOMA FL VESCENI. Pleur. testa ovato-turritd, anfractibus 
superni. valdi! roncavis, infra transversim striatis, nodosis, nodis 
subirregulariter costelleformi. conjluentibus ; canali Irmissimo ; 
jlavescente-olivaced. 
Hab. - ? 
PLEunoTonrA P R A G I L I E .  Pleur. testd ovattl, ventricosd, tenui, f r a -  
gili,  translucidd, anfractu ultimo aaldi. musimo ; lineis subtilibus 
elevatis undique creberrimi! reticulatd quarum transverse fortiores ; 
apwturd ampltl, sinuutd ; columelld basique truncatis. lucido-albd. 
Hab. - ? 
Prmmnomn P u L c n E L L A .  Pleur. testd ovnto-turritd, anfraetibus 
superni! depressis, medio plicato-tuberculatis, tuberculis angustis, 
conjluentibus, anfractu ultimo tuberculo gibboso munito ; canali 
brevissimo, sinu amplo ; vivid? rosaced, fascid linedque castaneis, 
spiraliter cingulatd. 
Hab. - 7 
PLEUROTOMA PUSCTATA. Pleur. test6 fusiformi,  anfractibus su- 
pernh vald? depressis, lawigatis, cnrind parvti prope suturam medio 
nodosis, infra granulatis ; canali lo,tgiusculo ; sinu latiusculo ; 
nlbidd, rubido-fusco punctatd, precipu? super carinam et inter 
nodos. 
Hab. - ? 
PLEUROTQMA LANCEQLATA. Pleur. testd lanceolatd, anfractibus 
superni! concavis, tuberculis obliquis plus niinusve obsoletis medio 
ornatis, h i b u s ,  anfractu ultimo minutissim? granulato ; canali 
breviusculo ; aurantio-fuseescente, tuberculis albidis. 
Hab. - ? 
PmnmToma SACRA. Pleur. testd ovatd, eolidiusnckd, basins versus 
subgibbosd ; ailfractibus supern? depressis nodulorum aerie unicd 
prope suturam infra longitudinaliter granoso-costatis, transversim 
minut? liratis; canali brevissimo, sinu luto ; albidd, anfractu ultimo 
fabcid p U i &  fuscescente cingulatd. 
Hab. - ? 
PLEUROTQMA R u n I N i c o L o n .  Pleur. testd ovatd, subventricosd, an- 
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fractibus supern2 angulato-depressis, ad angulum obtuso-nodosis, 
nodis subplicato-conjluentibus, lavibus, ultimo basim versus obso- 
IeQ striato ; canali brevissimo ; aurantio-rufd, nodis per  angulum 
niveis. 
Hab. - ? 
PLEUROTQMA NUX. Pleur. tcsttl ovatd, subpyramidali, anfractibus 
convexis, supern? leviter concavis, ultimo subgibboso ; canali bre- 
vissimo truncato ; sinu latiusculo ; rubido-caslaned, cobmelld et 
aperture fauce  albis. 
Hab. Cape of  Good Hope. 
PLEURQTQMA CLARA. Fleur. testd pyramidali, subelongatd, anfrac- 
tibus obliqui! plicato-nodosis, lecibus ; cnnali brevissimo ; sinu 
amplo ; purpureo-fusctl, anJractuum par te  supcriori albri. 
Hnb. - ? 
PLWROTQMA CASTANEA. Pleur. trsld subelongato-turritd, anfrac- 
tibus supernt concnvis, medio plicato-nodosis ; levigatd, basi sub- 
tiliter sulcatci ; canali brevissimo ; castnneo-fuscd. 
Hab. -? 
PLEUROTQMA VIDUA. Pleur. testci subobeso-ovatti, spird acuminattl, 
anfractibus supern2 depressis, medio plicato-nodosis, nodis crebris, 
longitudinaliter conjuentibus, lavigatd, basim versus granosd ; 
canali brmissimo ; aafractuum parte superiori niued, inferiori 
olivaceo-nigricante, granis albis. 
Hab. Island of Masbate, Philippines (under stones a t  low water) ; 
PLEUROTOMA PALLiATA. Pleur. testa ovato-oblongd. anfractibus 
convexiusculis, transversim subtilissims crebristriatis, granulorum 
serie unicd cingulatis, granulis conspimis, elevatiusculis ; canali 
brevissimo ; albidd, epidennide pallid? fu l vd  undique indutd. 
Cuming. 
Hab. - ? 
PLEUROTQMA EX RATA. Pleur. test4 pyramiduli, anfractibus trans- 
versim granoso-striatis, medio leviter angulatis, ad angulum mi- 
nut? nodulosis, inter nodulos longitudinaliter exaratos ; canali bre- 
vissimo, truncato ; sinu amplo, pallid2 fu l vo ,  sulcis longitudinalibus 
fusco-punctatis. 
Hab. -- 7 
PLEURQTOMA ViTTATA. Pleur. testd abbreviato-ovatd, solidd, gib- 
bosd, spird subacuminatd. anfractibus supern2 olepressis, medio 
plicato- tuberculatis, infra granulatis ; labro incrassato. sinu lati- 
usculo ; albidce. vittd fascidue lutescenie-jiicd conspicud supra 
tubercula ornatd. 
Hab. - ? 
PLEUROTOMA O L Y R A .  Pleur. testd cylindracco-ovatd, tenui, sub- 
pellucidd, spird brevi ; lmigntd  aut obsokt? striatd; aperturd 
longiusculd ; canali brevissimo, truncato ; nived, apice roseo. 
Hab. - ? 
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PLEnRoToma SUBULA. Pleur. testd acuminato-attenuatd, striis ele- 
vatis transversis et longitudinalibus creberrim2 reticulatd, carind 
plano-oblusd proye suturam ; canali breviusculo, sinu distincto ; 
albidd, mamlis parvis pallid? aurantio-fuscis jux ta  suturam. 
Hab. Island of Corrigidor, Philippines (found among coarse sand 
PLauRoToma AUREOLA. Pleur. testd acuminato-elongatd, tenui, 
semipellucidd, transversim liratd, liris parvis,  .obtusis, longitudi- 
naliter subtilissiml. crebristriatil ; canali brevi, labro intus crenu- 
lato, sinu parvo, distincto ; aureol6. 
a t  the depth of seven fathoms) ; Cuming. 
ZZab. Island of Luzon, Philippines ; Cuming. 
PLEUROTOJIA SATvnATa. Pleur. testd pyramidali-ncuminat6, in- 
fern? subcontractd. anfrnctibus striis transversis et longitudinalibus 
creberrimi? granoso-reticulatis; canali breviusculo ; labro subti- 
liter crcnulato, sinu distincto ; intus extusque fu scd ,  fasciis albis 
longitudinalibus subdistantibus, fascitl unicci transversd in anfractu 
ultimo ornatd. 
Hub.  Island of Corrigidor, Philippines (found among coarse sand 
PLsunoToma i G x I m U A .  Pleur. testci ovato-oblongtl, transversim 
creberrim? clevnto-striatd, lonyitudinaliter costis latiusculis ap- 
proximatis, apicem versus conspicuis, basim versus obsoletis ; 
canali brevi ; labro intus crenulato, sinu superficinrio ; albidd, 
jlammis fulvo-aurantiis undato-juentibirs ornatd. 
at  the depth of seven fathoms) ; Cuming. 
Hab. - ? 
PLEunoToJaA PATULA. Pleur. test% ovato-oblongd, infem? ventri- 
cosd, subobliqud, anfractibus tenuibus, transversim subtilissimi) et 
creberrimE striatis ; canali breviwimo, truncato ; labro simplici, 
sinu profundo, aperturd nmpll  ; albidd, j a m m i s  fulvo-aurantiis, 
undatis, longitudinaliter juentibus ornatd. 
Hub. Bolinao, island o f  Luzon, Philippines (found undcr stones a t  
PLErnoToxh PuTILLr'S. Pleur. test$ ovatd, spir6 pyramidali- 
acutninatd, anfractibus transversim subtiliter striaiis, supern? con- 
cavis, infra nodosis, nodis longitudinaliter obliqu? confluentibus; 
canali breviusculo ; labro simplici, sinu lato ; flavicante-albidfi, 
lined undulatd fulco-aurantid inter nodos fluente. 
Hnb. Calipan, island of  Rlindoro, Philippines (found among coarse 
PLsuaoTowa smcmum. Pleur. testd fus i formi ,  transversim elevato- 
striatd, anfractibus rotundatis, lonyitudinaliter for t i ter  obliyui? 
plicato-nodosis, nodis in anfractu ultimo evanide conjuentibiis ; 
canali brmi  ; labro simplici ; nived, nodis pallid2 rufescente-fuscis. 
Hub. Puerto Galero, island of Mindoro, Philippines (found among 
PmunoToma B i u N E a T A .  Pleur. testd ovato-oblongd. subpyrami- 
low watcr) ; Cuming. 
sand at the depth of fifteen fathoms) ; Cuming. 
coral sand at  the depth of about nine fathoms) ; Cuming. 
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dali. anfractibus medio tumidis, uniseriatim plicato-nodosis, nodis 
angustis compressiusculis, anfractu’s ultimi dorso callositate mu- 
nito; canali brevissimo, labro simplici. sinu amplo ; incarnato- 
fuscescente, lineis duabus saturatioribus, yuarum superior multo 
subtilior inter nodos cingulata. 
Hab. Islands of Capul and Mindoro, Philippines (found on the 
reefs and among coarse sand a t  the depth of fifteen fathoms) ; Cu- 
ming. 
PLEUROTOMA ETCALFIAXA. Pleur. testd oval& crassiusculd. 
transversim creberrimk elevato-striatd, longitudinaliter apicem 
versus subobsoletl. sulcatd ; albd, maculis rufo- fusc is  subquadratis 
fasciatim pictd ; canali brevi. 
Hab. - ? 
PLEUROTOMA Gn w. Pleur. lestk ovatd, subvrntricos4, anfractibus 
supern? angulatis, longitudinaliter obtuso-costatis, transversim 
creberriml. sulcatis ; canali brevi ; labro incrassato. sinu amplo ; 
castaneo- f uscd. 
Hab. - ? 
PLEUROTOMA Lu’rEo-FASCIATA. Pleur. testd sabovaio-oblongd, an- 
fractibus prope suturam imprrssis, Iongitudinaliter for t i ter  costntis, 
costis crebris, obtusis ; canali brevissimo ; albd, fasciis luleis pul- 
cherrim2 ornatd. 
Hab. - ? 
PmunoToMn FAQODUS. Pleur. testd pyramidali, anfractibus superne 
depressis, subangulatis, ad angulum costatis, costis brevibus, con- 
fer t i s ,  lineis elevatis decussatis; cinerco-rufescente, maculis rubidis 
inter costas, cokmelld labroque rubido tinctis ; canali b r r i .  
Nab.  - ? 
PmuaoToma URNULA. Pleur. testd ovatd, ventricosd, spird brevi- 
uscuuld, longitudinalitw costatd, transversim elevato-striatd ; cas- 
ianeo-fuscd; canali brmiusmlo, aperto. 
Hab. - ? 
h%unoTnaiA FORTHIENSIS. P k u r .  testd pyramidali-oblongd, an- 
fractibus supern? subangulatis, longitudinaliter obliquk costatis; 
basi truncata ; albida. 
l l ab .  Frith of Forth ; Gray. 
PLEUnoToMn nEFLEXA. P h r .  testd ovatd, Tritoniformi, coacen- 
trick costatd, transversim for t i ter  liratd ; aperturd longiusculd 
sinuosd, Iabro rejexo, intus dcnticuluto. 
Hab. - ? 
PLEUROTOMA Q u . m n A T A .  Pleur. testd ovatd, spird turritti, anfrac- 
tibus for t i ter  angulatis, Iongitudinaliter costatis, costis ad anyulum 
mucronatis, infra striis dunbus elevatis cingulatis, cinfraclls ulti- 
m i  parlr inferiori lirci niucronntti clathratti ; Javicante, costarum 
interstiiiis rufo-castaneis ; sinu paroo. 
Hab. - ? 
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PLEUBOTOMA PARVULA. Plcur. testff fusiformi-ovatd, anfractibus 
tumidiusculis, longitudinali f er  costatis, transversim creberrims li- 
ratis ; cnnali breviusculo ; lutrscente. 
Hub. - ? 
PLauRoToma P s E m o - c A R i s m . i .  Pleur. testd ozratd, subpyramidali, 
anfractibus supern; concavis, subindistinct? cnrinatis, infrn confer- 
tin1 plicato-costatis, transversim crebrisulcatis ; basi truncatd ; $a- 
uescente. 
Hab. - ? 
PLECROTOMA L A s G v i D A .  Pleur. trstd gracili-fusiformi, longitudi- 
naliter noduloso-costatd, transversim rlecato-striatd. coslis striis- 
que subdistantibus ; sinu amplo ; albd, rufescente-fusco tincld. 
Hab. - I  
PLEVROTOMA PUNCPICINCTA. Pleur. testd ovatd, spird breviusculd, 
Zongitudinaliter subobscure plicatci, interstitiis minut i ss id  striatis; 
sinu subamplo ; albidd, cinguld unicd punctatri spiraliter ornatd. 
PLEUROTONA P t R A M i D u L n .  Plmr. testd subpyramidali-elongatri. 
tiris minutis longitudinnlibus et transversis creberrimt, clatliratff, 
suturis unicarinatis ; aperturd pnrvd, sinu amplo ; basi truncatd ; 
albidd. 
Hab. - ? 
PLeuRoToma hmuQmoaA. 
Hab.  - 7 
Pleur. teatd acuminato-turritd, anfrac- 
tibus longiludinaliter subobsolct? plicato-cosratis, interstitiis minu- 
tissim2 impresso-strialis; ulbidd, suturis hido-viridescentibus, 
anfractds ultimi parte inferiori livido-viridescente, punctis nigri- 
cdntibus marginatd, apice rufescente;fusco. 
Hab.  -? 
PLEuRoTomA OBLiQuATA. Pleur. testd ovata,-subobesci. spird acu- 
minatii, anfractibus medio angula to-tumidis, obliyu? costutis, costi8 
ad angulum nodosis ; intus extusyue javido-fuscd, zond pallidd 
angastd ud angulum cingulatd. 
Hab. - 7  
PLEUROTOMA PELLis-Pn0c.m. Pleur. testd pyramidali, anfructibus 
convexis, longitudinaliter for t i ter  et creberrimt granulatis, trans- 
versim subsulcatis, aperturri peculiariter parvci, sinu indistincto. 
Hab. - 7  
PLEUROTOMA V E s i L L u M .  Pleur. testd acuminato-elongntii. longi- 
tudinaliter crebricostatd, basi transversim liratd ; aperturtl parvd, 
sinu amplo, albidii, suturia et anfractlie ulliniiparle infcriori fuscis.  
Pleur.  testd pyramidali, spirri ncumi- 
natd, anfractibus longitudinaliter subtiliter plicatis, transversim 
minutissim; striatis ; sinu lato. amplo ; albidd. fnsciis violaceo- 
brunneis cingulatd. 
Hab. -? 
PLEUROTOMA C - t m i N A L i s .  
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Hab. Island of Negros, Philippines (found among sand at the 
PLEunoToMa ARATA.  Pleur. testd pyramidali, suturis peculiariter 
excavatis, anfractibus levibus angustis granulosis creberrimt cin- 
gulatis ; aperturd parvd ; albd. 
depth of four fathoms) ; Cuming. 
Hab. - ? 
PLEunoTomn GUILIXNGII. Yleur .  testd pyraniidali-oblongd, anfrac- 
tibus supern?) dcpresso-concavis, infra obliqu? nodoso-plicatis. 
transversim undique creberrimt striatis ; i n t w  extusquepiceo-nigrd. 
Hab. St. Vincent’s, West  Indies ; Guilding. 
PLEUROTOMA HYALiNA.  Pleur. testd elongato-acuminotd, basi trun- 
catd, tenui, hyalinti, longitudinaliter undique minutissimh et con- 
fertissimt eleuato-striutti ; albidi, lincis rufo-fuscis distantibus 
cingulatti ; labro simplici, sinu parvo. 
Hab. - ? 
PLEunoTonra TrcaoNIca. Pleur. testd ohlongo-ovatd, spird tereti. 
anfractibus subventricosis, trunsversim irrcgulariter liratis, lira- 
rum interstitiis minutissimk clathratis ; albidd, uurantio-fusco Aic 
illic j ummatd  ; sinu parvo. 
Hab. Island of  ‘Yicao, Philippines (found on the reefs) ; Cuming. 
PLEUROTOMA FCLVA. Plcur. testd ohlongo-ovatd, subturritd, an- 
fructibus longitudinaliter niulticostatis, costis angustis, prominen- 
tibus ; fu lvd .  
Hab. -? 
PLEUROTOMA C A S T H A R I S .  Pleur. testd obtuso-ovatd, crassd. solida. 
lrvigatti, anfractibus medio obliqu; nodoso-plicatis ; sinu subamplo; 
nigricante-fused, nodis albidis. 
l lab.  Sibongn, island of Zebu. Philippines (found under stones at 
PLEUROTOMA VULTUOSA. Pleur. testd ovatd, anfractibus subrotun- 
dis, longitudinaliter obtus? costatis, transversim creberrimt liratis ; 
labro intus denticulato, sinu amplo, lato ; albicante, apice pallid? 
rosaceo. 
Hab. Uaclayon, island of  Bohol, Philippines (found under stones) ; 
PLEUROTOMA OP LUS. Pleur. testd oblongo-ovatd, pentagonali, 
crassd. levigutd, longitudinaliter costattl, costis obliqui. continuis, 
subnodosis, angustis, quasi vellicalis, interstitiis plano-concavis ; 
aperturd parvd, sinu amplo, profundo ; eburned, nitente, costarum 
interstitiis incarnato-fuscescentibus. 
Hab. Cagayan, province of Mieamis, island of Miridanao, Philip- 
pinee (found in sandy mud at the depth of twrnty-five fathoms) ; 
Cuming. 
PLEUROTOMA m u n .  Pleur. testd oblongo-ovatd, pentagonali, crassci. 
low water) ; Cuming. 
Cuming. 
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spird acuminatd, longitudinaliter continue costati.  transaersim 
striatd, striis basim versus conspicuis ; sinu amplo, profundo ; 
eburned. 
Hab. --I 
PLEuno-roMa RGROTA. Pleur. testd oblongo-ovatd, tenuiculd. sub- 
ventricosd, sp i re  suturis profundis, striis impressis longiludinali- 
bus et transversis undique decussatcl; apertur4 subelongatd, ampld ; 
albicante. 
Hab. Singapore (found among fine sand at the depth of seven fa- 
thoms) : Cuming. 
PLRUROTOMA CoNcENTRicosTATA. Pleur. testd gracili-fusifurmi, 
spird acuminatd, anfractibus creberrimk concentric2 costatis, sutu- 
ris simplicibus ; incarnato-fuscescente. 
Hab. - ? 
PLEUROTOMA LiRATA.  Pleur. testd subfusiformi, basi contracld. 
transversim undique lirat6, columrlld etravatri, callositate supern: 
munitd, labro subefuso, leviter incrassato, sinu lato. amplo, canali 
paululdm elongato ; albidd, labri margine intua rufescente. 
Hub. Islands of Luzon and Mindanao, Philippines (found in sandy 
PLEUROTOXA NEXA. Pleur. testd ovatd, T r i t o n i f m i ,  anfractibus 
subrotundatis, plicalo-costatis, funiculis exilibus angustis, codas 
super leviier nodulosis, cingulatis ; aperturd subampld, labro pla- 
nulato, sinu lato; canali brevissimo, recurvo ; albd, fusco  undique 
tinct4 et fasciatd. funiculis suturatioribus. 
Hab. Islands of Masbate and Luzon, Philippines (found under 
stones at low water) ; Cuming. 
PLEUROTOMA i w a u i N A T A .  Pleur. testd acuminato-fusijormi, an- 
fractibus transversim exiliter liratis, longitudinaliter creberrimk 
striatis ; sinu profundo ; albidd, aurantio-fusco hic illic inquinatd. 
Hab. Gindulman, island o f  Bohol, Philippines (found among coral 
PLEuRoToma UNDATICOSTA. Pleur. testd f u s f o r m i ,  anfractibus 
supern2 leviter depressis, costis longitudinalibus undatis concentric; 
ornatd ; albidd. 
mud at the depth of seven fathoms) ; Cuming. 
sand at the depth of seven fathoms) ; Cuming. 
Hab. -? 
PLEUEOTOMA P A x i L L u s .  Pleur.  testd abbreviato-ovatd. spir4 apice 
acuminatd ; anfractibus supern? concavis, unicarinatis, medio cre- 
berrimi? plicatis, plicarum interstitiis subtilissimk striatis, infernk 
liratis ; sinu amplo ; nigricante-fuscd. 
Hab. - ? 
PLmrr R o ~ o m a  s o m i m .  Pleur. testd ovatd, longitudinaliter subob- 
liqu? costatd, costarum interstitiis elevntis clathratis ; sordid2 albi.  
Hab.  -? 
PLEUROTOMA PLURICARINATA. P h r .  testd subfusiformi-oblongd, 
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carinis plnrimis acutie cingulatd, quarum interatitia strib longi- 
tudinalibus cancellata J aperturd oblongd, einu eubamplo ; canali 
leviter recurvo ; Iutescente, aurantio-fusco pallid2 striguto-tinctd. 
Hab. Island of Burias, Philippines (found in sandy mud at the 
PLEUROTOMA CommA. Pleur. testd ma td ,  npird nodoso-turritd, 
anfractibus superni. concavi~, infra lat2 costatis, liris angustis 
transv&sim funiculatis ; labro incrassato, intus denticulato, sinu 
amplo, lato ; lutesomte-albd. 
Hab. Baclayon, island of  Bohol. Philippines (found under stones 
at low water on the reefs) ; Cuming. 
Pmunmama mmAGoNAm. Pleur. testd pyramiduli-ovatd, an- 
fractibus costis sex continuis longitudinaliter ornatis ; aptrturd 
parvd, sinu distincto ; fuscescente-albti. 
Hab. h a y ,  island of Bohol, Philippines (found in sandy mud at 
the depth of eeventeen fathoms) ; Cumiog, 
PLErrRoToma ARCTATA. Pleur. testd pyramidali-elongatd, anfrac- 
tibus obl iq3  costatis, costis strib elevatis funiculatis ; labro in- 
crassato, peculiariter e fuso ,  sinu amplo ; sordid? albd. 
Hab. Island o f  Corrigidor, Philippines (found among coarsc sand 
PLEUROTOHA CocciNaTA. Pleur. test6 ovatd, apicem versus acumi- 
natd, anfractibus levigatis. supern? concavis, infra plicato-nodosis ; 
basi truncatd ; albd, inter nodos dorsumque coccinatd. 
depth of seven fathoms) ; Cuming. 
st the depth of ieven fathoms) ; Cuming. 
Hab. - ? 
PLEUROTOMA viTREA. Pleur. testd cyh%draceo-etongdtd, basi le- 
viter contractd, tenui. pellucidd, vitred, lmigatd, anfractibuo su- 
pern2 et h f m k  wbtilissim2 sulcatie ; albidd, 
Hab.  Singapore and irlund of Mlndanao, Philippines (found at 
depths of seven and twenty-five fathome) ; Cuming, 
PLEUROTOMA PoRAmniATA. Pleur. testd fusiformi-ovatd, liris an- 
gustis longitudinalibus et transversis creberrimb clathratis ; lutes- 
cente. 
Hab. - ? 
PLEuaoToma R m i c T A .  Pleur. testd ovatd, spird breviusculd, acu- 
minatd, longitudinaliter subconcentrick costatd, costia atriia elevatis 
cancellatis ; aperturd subampld, h b r o  incrassato, Sinti latiwculo. 
Hab. - ? 
PLEUROTOMA CAVERNOSA. Pleur. testd oblongd, spird angulato- 
turritci, anfractibus supern? subangulatis, longitudinaliter costatis, 
costis distan t ibus. liris angustis eleuatiuscutis transvcrsis clathra- 
tis, anfractu ultimo p o p e  bnsim peculiariter cavernoso ; fuscd ,  
liris costas super albicantibus. 
Hab. Philippine Islands ; Cuming. 
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PLEUROTOMA POLYNESIENSIS. Pleur. testd acuminato-turritd, an- 
fractibus paruis, rotundatis, longitudinaliter crebricostatb, trans- 
versim striatis ; labro incrassato, sinu amplo ; albicante. 
Hab. Lord Hood’s Island ; Cuming. 
l’he following paper, entitled ‘‘ DCscription de quelques nouvelles 
NCrites Fluviatiles, du cabinet de H. Cuming, Esq.,” par C. A. 
Rbcluz, was then read :- 
I. NERITR SUBHEMISPHERICIS. 
I .  NERITA ROSSMASSLERIANA. Xer. testd subhemisphmicd. con- 
vexd, luteo-fulvd, nigro irregulariter reticulatd ; anfractu unico 
lQvissimP perlongum striato ; peritremate ovato-rotundato, basi 
obtusP anguloso ; aperturd crocrd ; columelld planissimd, declivi, 
margine aculo, in medio subarcuato et obsoletissim‘e 3-4-denticu- 
lato. 
Hab. - ? 
Alt. 10, lat. 18, convex. 10 mill. 
Cette N#ritine par son extCneur rappelle tres bien 18 forme et  le 
coloration extkrieure de la Nerita Sayana, K-hcl., c t  par son ouver- 
ture la Nerita Bruguiereana, KCcl. Ces deux circonstances peuvent 
servir B la faire distinguer de toutes les deux ; mais c’est principale- 
ment par ees caractkres sphcifiques qu’il eat aise de la diffbrencier. 
Nous la dedione RU savant professeur et conchyliologue dietinguC, 
Mr. Roeemaesler. 
2. NBRITA VIOLACEA, Gmelin ; Ner. crepidularia, Lamk. 
Var. /3. Testd ellipticd, luteo-pallidti, violaceo-nigricante reticulatd ; 
Hab. -> . 
aperturd nigricante; peritremate continuo. 
Cabinet de Mr. H. Cuming. 
11. SERRATB. 
A. Globose. 
3. NEIIITA SOBRINA. Ner .  testd globoso-ovatb, lutescente. lineis 
nigris distantibus latiusculis undatis vel angulato-$exuoais fu lgu-  
rantibusque picbd; anfractibus tribus, ad suturam nigro-margi. 
natis ; apird semisphmicd ; columelld convexiusculd, supm‘e plus 
minume callosd, infemb compresso-subcanaliclatd, margine rectd, 
v ix  denticulatd ; labro semi-elliptico, intus incrassato. 
f l ab .  Cayenne ? 
Alt. 20, lat. 23, conv. 15 mill. 
NBrite si voisine de la Ner .  zebra, Brupihre ,  vm. major, Encpcl. 
Mkth. pl. 455. fig. 3, a. b, quc l’on serait tent6 de la confondre avec 
cette espcce d6jh si variablc, si elle n’ktait plus solide, plus grande 
e t  ti lignes colorantes plus larges, plus espacees et plus anguleusee. 
Sa  suture noire comrnc sur cette derni&re, sur la Ner .  lineolata, 
Lamk., e t  sur la Ner. reclivata, Say, dont elle se rapproche aussi par 
la forme cxtcrieure et les caracteres de l’ouverture, sembleraient faire 
penchcr vers sa fusion avec la Ner .  zebra. Cepcndant comme nous 
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n’en conuaissons que peu d’exemplaires, lioua avons penst qu’il nc 
serait pas inutile de la signaler ici. Ce sera seulernent lorsqu’elle 
sera plus abondante qu’on pourra dtcider si elle doit rester indbpen- 
dante de la premihre ou lui &re rhunie. 
B. Ovate  vel ovato-oblong@. 
4. NERITA ZELASIIICA. Ner. testa ovato-oblongd, ventricosd, te- 
nuiuscul6 ; anfractibus 3-1 supremis sep i ih  derosis, in jmo sub- 
suturd horizontaliterque compresso ; nigrd Iineis ravidis longitudi- 
nalibus angulato-jexuosis creberrimis pictd, interduni lutescente 
supern? et infernl. lati. fasc ia td;  columelld subcompressd, croceci, 
margine denticulatci et in medio vix arcuatd; labro tenui, margine 
sordid?? rubente, intus lacteo ac parlim incrassato. 
Hab.  New Zealand : on stones in mountain-streams. 
Alt. 19-20, lat. 1s-19, conv. 12 mill. 
i\’lritine intermcdiaire entrc la Nerita turrita, Chernnitz, c t  la Ne- 
ritn communis, Quoy et Gaimard (Neritina sinensis. Beck, cx j d e  pro- 
pr ia) .  Elle est toujours d’une texture plus mince quc ces dernibres, 
presque fragilc, autrement color& e t  constante dans ses caract&res. 
111. SPINOSB (Clithon, Montfort, Leach). 
C. Muticc .  
5. NERITA SOLIUM. N e r .  testd ovato-ventricosd, olivaced, postic? 
maculis r u j s  triangularibus transversisque obsolet? pictd ; anfruc- 
tibus 1+ ; injinio supra medium vix anguloso, supern?: depress0 ; 
apice puncto excuvato notato ; aperturd albd, margine pallid2 lu- 
tesrente sive aurantid; columrlld plano-comprcss8, superni. callosri, 
margine rugos4 et in medio excavatd. 
Hab. Bencoonet, isle of Sumatra ; in a muddy stream. 
Alt. 22, lat. 264, convex. 1s mill. 
Celle-ci a de l’affinit6 avcc la Nerita bicolor, K6cl. ; elle est nCan- 
moins plus transversale ou oblique, plus hpaisse et pesante, e t  d’une 
coloration tout-h-fait diffcrcnte. 
Ner. testd globoso-ovatd, olivaceo-lutescente, 
postici. pallidiore, striis iritensioribus longitudinalibusque p ic td;  
anfractibus 14 ; injmo supra medium subanguloso ; aperturd 
nlbido-carulescente pallido ; columellii plano-compress& supern? 
callosa, margine denticulatd, medio breviter ac rectl. emurginata. 
6. NERITA CELATA. 
Hab. -- ? 
Alt. 17. 1at. 204, convex. 14 mill. 
Espkce intermcdiaire entre la Ncrit. bicolor c t  la Ner. olivaera, 
RCcl. : clle a la coloration intbrieure c t  presque l’ext6rieure de la 
premibre, si cc n’cst qu’elle est brillante, e t  l’autre a un ton dc cou- 
leur prcsquc m a t ;  ellc n’a qu’un tour e t  demi. formant une spire 
b a s e  : l’autrc cn a trois disposcs cn cane. Son eommet cst eritier 
tandis quc sur la Ner .  bicolor, ce sommet est toujours tronquC par 
rapport B sa corrodation ; enfin l’hchancrure de la maize columellairc 
toujours plus Ctroite, a un peu plus de profondeur. Sa forme g h 6 -  
rale la rapproche seulement dc la Ner. olivacea. 
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7. NEEITA DOINGII. Ner. test4 yarvd. globoso-ovatd vel subglo- 
bosd, purirm obliqud, tenuiusculi; anfractibus 14-2 oblique rugu- 
losis, transversim et sub lente creberrim? ac obsolete striolatis ; 
aperturd viriduld; cohmelld f e r ?  pland, margine denticulatci et in 
medio subarcvatd; labro lenui, semicirculari. 
Var. u. Testa lineolis longitudinalibus undulatis nigris et luteis cre- 
berrim? pictd. 
Var. 6.  Testa ut in var. u,  et zonis lutescentibus plus minusve nume- 
rosis cinctd. 
Hab. Hanover Bay, North Australia. Collected by Mr. T. E. 
Alt. 9+, lat. 10, convex. 7 mill. 
Les stries longitudinales sont en forme dCridCs dans la moitiC su- 
phicure du dernier tour e t  s’affaiblissent sur l’autre moitiC au fur c t  
mesure qu’elles avancent vers sa basse ; les transversales sont tres 
fine$, presGes et  ne se montrent cornplktement que soiis la loupe. 
8. NERITA CoLoMnnara. Ner .  testa ovato-globosd, lrevissimb stri- 
a td;  anfractu unico, rufescente, viridescente pallido obsolet? f a s -  
ciatd. maculis minimis luteis nigro seu roseo marginatis pictd ; 
columelld callosci, subconvexd, denticulatti, niedio v k  eniargiriatd ; 
labro antick subtruncato, bnsi et intus incmssato. 
Operculo crasso, exteritP uiridulo, lutesccnte pallido undato, medio 
perlongum strid bipnrtito. 
Var. p. Testd viridi-olivaced, striis luteis distantibus ornatd, medio 
et infern2 Iutescente latl. fasciatd; fasc i i s  nebulis rubris pictis. 
Hab. Colombo, Ceylon. 
Alt. 9-10+, lnt .  103-1 1, convex. 7-8 mill. 
Eepece hien distincte. 
IV. SUBAURICVLATB. 
Doing, R.N. 
Collected by Capt. Templeton. 
9. NERITA JORDANI, Butler, Sowerby, Conch. Illustr. 
Var. ci. Major. Testd ovatd vel oblongd, albid(i, lineis undulatis ni- 
gris, rubris, violaceisve pictd ; aperturci oblique semi-ovnt6 ; lnbro 
interdum supern?, dilalato. 
Var. /3. Strangulata. Testci minor, rotundatti, ovatd seu subconicd, 
niedio horizontaliter compress& f e r?  strangulatd, albidd lineis ro- 
seis rubrisve p ic td;  spird scepiirs obtusd, interdum acutd ; labro 
supernb interdum dilatato. 
Var. 7.  Nitida. Testa major, nigerrimd, nitidissimd. 
Var. 6.  Limosa. Testd parvd ,  sccpissime argilld c r a w  obducid, sub- 
tds albidd aut luteo-viridescente lineis nigris, violaceis, rubrisve 
undulatis pictd,  interdum omnino nigerrimd sive lutescenk-Ne- 
ri ta lutescens, Megerle ? 
Hab. La var. a. Le Jourdain ; la var. 0. Smyrne ; la var. y. La Syrie; 
la var. 6. CBphalonie. 
Nous n’avons pu trouver dcs c<aractGres propres B diffhrencier 
toutev ces coquilles tres variables dans la forme gBnCrale e t  la colo- 
ration ; elles sont arrondies, ovales, oblongucs ou en cBne aigii ; leur 
ouverturc souvent semispherique ou eeniiovale tend B s’6tendre en 
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d e  vers la marge suptrieure du labre. Leur opercule est le meme. 
Nous avons acquis. sous le nom de N e r .  lutescens, Megerle, une va- 
net6 de cette esphce tantbt ovale transverse mince e t  noire, tant8t 
ovale eelon l’axe longitudinal. plus forte e t  zCbr6e ; toutes les deux 
remarquables par un enduit argilleux, Cpois, dur, qui enveloppait leur 
test dans une kpaisseur de 3 ti 5 millimhtres. Cette particularit6 
que l’on remarque hgalement sur la Xcri ta  domingensis, Lamarck, e t  
m&me sur certaines eoquilles de la N w i t n  juuiat i l is ,  Lamarck, vivant 
dans les mares, doit-elle Ctrc attribu6e 1’Btat d’apathie de l’animal, 
dont le repos faciliterait les dkpbts euccessifa du limon, ou bien 
serait-il un moyen employe par ces animaux pour se preserver de 
l’a\t.aque de leurs ennemis, ou d’une trop p n d e  chaleur ou d’un 
grand froid. eelon lee climats dans lesquels ils vivent? Ce qu’il 
y a de certain c’est que beaucoup de ces coquilles ainsi recouvertes 
ont la spire gi.n&ralemcnt corrodhe. Quelquev observateurs ont cru 
rcmarquer, que la corrodation de la spire des coquilles fluviatiles 
habitant les eaux vives ou agit6es 6tait un fait dQ i cc mouvemcnt 
des eaux ; nous ne pensons pas que cette raison soit la seule, e t  il ne 
serait pas sans intCrCt d’en Ctudier la cause, sur plusieurs parties 
de notre globe. 
“ D6scription d‘une nouvelle esphce de Conouulus,” par C. A. KC- 
cluz :- 
CONOVULUS CUMINQ~AXUS. Con. test& oblongo-acutd, kevigattl, 
nitidb. castaned ; anfractibus 10-12, planis, angustis, ultimo 
supra medium obtusissim2 curinato, cnrind rond lutescente cinctd ; 
spird conico-acutd ; aperturd angustatd ; columelld obliqud, tri- 
yl icatd,  plicb superiori pnrvulcl, secunda majori, ab inferiori p o r -  
rectd sulco profundo disjunctd ; Inbro acuto, fu lvo ,  intus albo, 
subcalloso et sulcalo ; umbilico nullo. 
Long. 16 mill, larg. 7 mill. 
Hub. Isle of Negros : in a rivulet. 
Rapportke par Mr. Cuming. 
